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一、莫迪里阿尼的线条
绘画作品都是由色彩、光影、线条等元素组成的，有些画家
会加强某个因素，形成自己所独有的风格，如德加的色彩、塞尚
的构图。而常玉和莫迪里阿尼都选择用线条作为主要表现手
段。他们都用线条高度概括、处理形体，其画面中的个人主观因
素占主导地位。罗马尼亚画家博巴说：“线是最有生命力的因
素……往往可以通过很少的线条来表达事物的本质，这样甚至
比用许多无用的繁琐的成分和细节更好。”①
莫迪里阿尼1898年在风景画家格列尔·米克画室学习素
描，但因为得了结核病而没有继续学业。但是在这段时间里，他
经常参观意大利美术馆，被波提切利的线条深深地吸引了，并深
受尼采哲学的影响。1907年，他在巴黎的秋季沙龙中受大师塞
尚的触动，打破事物的外观进行画面构成。后来接触黑人雕刻，
并结识雕塑大师布朗库西。1917年后，他用线条表达生活中的
现实体验，摆脱原有的形式束缚，通过单纯的线条提取物象的构
成因素，表达自己的绘画感悟和精神，形成独具特色的艺术风
格。他的作品中运用了大量的弧形线条，在轮廓线和体积上舍
弃了细小的起伏变化，既生动又不失真实。
二、常玉的线条
常玉人体造型夸张，线由细到宽，虽着墨不多但笔墨精妙。
吴冠中回忆道：“在单纯的底色上，线之起舞便成了画面表现的
焦点。他用线来占领空间，用线来吐诉情怀……”②
女人体是常玉最偏爱的表现题材，在他的作品中经常出现
的是性感丰满的裸女：粉红色的躯体、小小的头颅和脚以及丰硕
巨大的双腿。常玉在吸收西方现代艺术后不断加以简化。如同
中国画中讲究布白一样，常玉在画面构成上极为讲究，他强调的
是画面整体的构成效果，其作品构成看似不经意，实则费尽心
思。在其很多女人体作品中，除了头发、眼睛、嘴唇外，其余全部
被处理成一片朦胧。虽然莫迪里阿尼与常玉使用的是同一种媒
介材料，在题材表达上也都是女人体，但裸女在常玉手中散发出
新风格的魅力，体现“似与不似之间”和“无法之法”的“常玉风
格”。
三、线条差异的文化渊源
人类在早期的艺术活动中本能地以线条作为最简便、最直
接的绘画手段。在从中国的原始壁画到法国的拉斯科洞窟壁画
中，都能看到线条在当时已表现出惊人的相似性。又如，世界各
地的原始雕像多为女人体，迷离的面容、健硕的双乳、肥大的臀
部以及特意突出的阴部，都是“史前维纳斯”的共同特征。任何
一种文化都是历史的产物，都要受各民族社会环境和地理环境
的影响。所以在之后的发展中，中西方艺术走上了不同的道路。
西方哲学的源头是古希腊，而古希腊哲学思想的主流是建
立在自然科学基础上的理性主义哲学。西方哲学家把自然作为
研究对象，对宇宙的起源、世界的本质进行探索。这种科学理性
的研究态度也就会不自觉地影响艺术创作并产生与之相适应的
美学观念。莫迪里阿尼的艺术理念深受尼采美学思想的影响。
尼采的美学思想核心是人的哲学，是生命的哲学：他主张利用艺
术和审美超然物外，享受心灵的自由和生命的快乐。莫迪里阿
尼的作品颇能反映尼采的观点。莫迪里阿尼在对每一个个体进
行塑造时，针对人物与环境的内在气氛和暗示，将个人情绪特点
概括为一种带有普遍性的性格因素进行阐述，所以其作品中的
每一个个体生命都以其情感的支配展现着真实的自我。
中国艺术之“线”在6000多年前已从彩陶纹饰中挣脱了“形”
的羁绊，具有独立的审美意义和审美价值，中国绘画尤以线条传
达和体现生命精神。东方的“物我不分”“物我同一”的混沌思
维，形成了“天人合一”的哲学思想。“在东方民族看来，人与自然
原本一体，没有主客观之分，用‘以己度物’的心理去认知外界自
然对象。”常玉的作品就流露出“东方美学”精神，与中国传统文
人画一脉相承，画中透露着道与禅的意境。因而，油画在被各种
东方文化浸透着长大的常玉手里，被其用文人画的审美思想重
新整合，体现了本性的回归。
结语
虽然常玉和莫迪里阿尼的绘画中都需要通过线条塑造形
体，但由于两者自身文化的差异，对线条的认识和运用的不同，
最终形成各具特色的线条语言。通过对常玉与莫迪里阿尼绘画
中的线条的研究，有助于我们了解中西方绘画的异同，也说明中
西方绘画在各自按照自身的规律向前发展的同时还需要吸收外
来的优秀元素。线条是最基本、最原始的艺术语言之一，线条这
一古老的艺术语言在当代焕发着无限活力，呈现出丰富多元的
面貌和蓬勃发展的趋势。中西绘画应该相互吸收对方的长处，
不断发展和创造新的线条表现形式，丰富和完善绘画的线条语
言，以创作出更具魅力的作品。
注释：
①徐若宣，金一德.博巴的素描教学.上海人民美术出版社，1978.
②吴冠中.吴冠中文集.山东美术出版社，2011：253.
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摘 要：常玉与莫迪里阿尼作为20世纪初活跃在巴黎的画家，在表达的题材上都以裸女为主，并且把线条作为绘画的主要造型
手段。文章对他们绘画作品中的线条进行比较，追溯其差异的文化根源。
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